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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  Candida  sp pada 
tembolok ayam kampung  (Gallus gallus domesticus)  dan itik  (Anas platyrhynchos 
domesticus).  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembolok ayam 
kampung  (Gallus gallus domesticus)  dan itik  (Anas platyrhynchos domesticus) 
masing-masing berjumlah 3 sampel yang  diambil secara acak dari Tempat
Pemotongan  Unggas (TPU) Peunayong, Banda Aceh. Identifikasi  Candida  sp 
diamati secara makroskopis dengan melihat perbedaan warna koloni yang tumbuh 
pada media  CHROMagar-Candida.  Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada t embolok ayam kampung
(Gallus gallus domesticus)  dapat ditemukan  Candida albicans, Candida krusei, 
dan  Candida  lain-lain  sedangkan pada tembolok  itik  (Anas platyrhynchos 
domesticus)  ditemukan  Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, 
dan Candida lain-lain.
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